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b i b l i o g r a p h i e  
NATU RE V I VA NTE 
S .E .P .N .M.C. ,  l ,  av. Verc ingetarix, Cl ermand-Ferra nd .  10 frs m l n o m u m .  
L · Assoc i a t i o n  p o u r  I · Et u d e  et l a  protect i o n  d e  l a  n a t u re d a n s  l e  
Mass i f  Cen t ra l ,  d o n t  n o u s  avons  re la té  l a  fon d a t i o n  e t  I · ac t ion  d o n s  
l e  n u méro 1 d · AMENAGEMENT E T  NATU R E  ( p .  38) p u b l i e  u n  b u l l e t i n 
({ N a t u re v i v a n te » d o n t  le n u méro 1 v i e n t  de sort i r .  
Au  som m a i re d e  ce n u méro 
N a t u re et  Aven i r  
To u r i s m e  e t  N a t u re - S i tes  g é o l o g i q ues  e t  géomorp h o l o g i q ues  
F l ore et Protect i o n  d e  l a  N a t u re - Fa u n e  - Po l l u t i o n  des  Eaux  
La pêche - La va l l ée d e  C H A U D E F O U R  - I n for m a t i o n  et d i ffu s i o n  
Noto n s  a u s s i  l e  texte d e  M .  B ROSS E L I N  , « C o m m e n t  e s t  org a n isée t a  
protect i o n  d e  l a  N a t u re » ,  avec d ' i n té ressa n t s  o rg a n i g r a m mes q u i  
mon t ren t  e n  par t i c u l i e r  l e  c l o i s o n n e m e n t  en t re  l e s  o rg a n i s mes s ' oc· 
c u p a n t  d e  la N a t u re . 
On pou rra i t  d ' a i l l e u rs y a j o u te r  d i ve rses a d m i n i st ra t i o n �  com péte ntes  
dons certa i n s  d o m a i nes ,  - Santé p u b l i q u e  et pop u l a t i o n ,  Jeu nesse 
et sports ,  Eq u i pe m e n t  no ta m me n t  - q u i  s o n t concernés par  certa i n s  
aspects d e  l a  protect i o n ,  d e  I · ex p l o i t a t i o n ,  d e  I · a b a n d o n ,  de  l a  d été­
r io ra t i o n  d e  la N a t u re . 
Ces t a b l e a u x  fo n t  b i e n  resso r t i r  l " i n i é rê t  de I · a c t i on  des  o rg a n i s mes 
privés q u i  peuven t  percer ces c l o i so n n e m e n t s  e t  q u i  provoquen t  10 
coopéra t i o n  e n tre l e s  d ivers secteu r s .  
PENN AR BED 
P u b l i c a t i o n  t r i mes t r i e l l e  d e  l a  Soc ié té  p o u r  I · E t ude  et l a  Protect ion  de 
l a  N a t u re e n  B re tagne ,  dont  l e  Secréta i re Généra l  é ta i t  l e  regretté 
M .  H.  J U L I E N q u i ,  pa r  son  d y n a m i s m e  perso n n e l ,  a s i  p u i s sa m m e n t  
cont r i b u é  à l a  p rotect i o n  d e  l a  N a t u re e n  Breta g n e .  
Réd a c t i o n  , A . L U CAS, Co l l ège Sc i en t i f i q u e  U n ivers i ta i re - 2 9  N 
BREST. 
Ce b u l l e t i n  p u b l i e  des é tudes  d · u n  g r a n d  i n térêt  s c i e n t i f i q u e  sur les 
part i c u l a r i tés �é o l og i q ues et géomorp h o l o g i q ues  b reto n nes ,  a i n s i q u e  
s u r  l a  fa u n e  ( terrestre e t  m a r i n � ) .  l e s  forêts ,  l a  pêche e n  B reta g n e .  
A m e n t i o n ner  tou t  pa rt i c u l i è r e m e n t  l e s  n u méros  spéc i a u x  et l e s  
t i rés à par t  s u i  .... a n t s  : 
- Protect i o n  de la N a t u re en Breta g n e  - Mazoutage  - Presq u " i l e de  
Crozon  - Etudes  su r  R e n n e s  - Co n n a i ssance  d u  m i l i e u  m a r i n  
- La réserve d u  C a p  S i z u n  - L e s  M a ra i s  - L e s  A l g ues  - L e s  Ta l u s 
- F l o re d u  L i t tora l .  
L E  PARTI C U L I E R  
21 , B d  Montma rtre - PAR I S  2me.  
N° 280, août  1 965. Ce n u méro : 2 fr .  
Ce n u méro est  consacré à LA CHASSE,  m a i s  s t r i c tement  d u  � o i n t  
de v u e  d u  c h as seur ,  e t  l ' o n  peu t regret ter  q u e  r i e n  n ' y  fasse m e n ­
t i o n  d e  l a  co n n a i ss a n ce n i  d e  l a  protect i o n  des  a n i m a u x ,  spéc ia l emen t  
a u  c h a p' i t re X ,  qu i  t ra i te d e  « l a  des t ruct i o n  des  a n i m a u x  m a l fa i san t s  
e l  n u i S i b l es  ». I l  y a u ra i t  m a t i è re à u n e  i n té ressan te  i n forma t ion  su r  
ce s u j e t .  
GU 1 D E  DES  FORETS D E  FRANCE 
Va! u m e  p u b l i é  avec l ' a ide  d u  C . N .R .S . ,  
par G.  PLA ISANCE,  I ngén ieur  Pr inc ipa l  des Eaux et Forêts 
300 pages abondamment i l l u strées. 
Chez l ' a uteur : G .  P la i sance,  14 ,  rue d u  Co l l ège, Do!e (J u ra ) . 
Cet ouvrage  comprend  u n e  i n i t i a t i o n  à l a  forêt fra n ç a i s e ,  u n  réper­
to i re de  m o n o g r a p h ies ,  une i m porta nte  b i b l i o g ra p h i e  et  u n  pe t i t  
l ex i q u e  des  termes forest i e r s ,  co m p l étés p a r  un  i n dex dé ta i l l é . 
URBAN I SME 
252, bou levard Raspa i l  - PAR t S  l 4me .  ODE 38.94 
Le d e r n i e r  n u méro (95) de cette revue  est consacré à ! " a i re m é tropo l i ­
l a i n e  m a rse i l l a i s e  e t  com porte d e s  exposés s u r  l a  concept i o n  fJénéra l e  
et  l e s  l i g nes d i rect r i ces d e  l ' a m é n a g e m e n t ,  c t  d e s  é tudes  par t i c u l i è res 
nous no tons  une é t ude  sur les e spaces  n a t u r e l s  de  l ' a i re métropo l i t a i n e  
de MARSE I L L E  par  R .  COC H E  et S .  ANTO I N E .  
La  proue  a t · a n t i q u e  d e  ! " Oues t  , Basse· N o r m a n d i e ,  B reta g n e, Pays 
de l a Lo i re ,  a le taux  de b o i s e m e n t  forest i e r  compact  le p l u s  fa i b l e  
de France ,  m o i n s  d e  1 0  % (9) . A u  l i e u  d e  p l a n t a t i o n s  « e n  p l e i n  » ,  
e n  forêts ,  cet Oues t  s e r a  caractér i sé  par  des  p l a n t a t i o n s  d ' a l i g n e me n t  
q u i ,  b i e n  cond u i tes ,  réa l i se ron t  u n e  prod u c t i o n  n a t i o n a l e  i n d i s ­
pensa b l e .  
Regro u pe r  d e  m i cro·parce l l e s ,  p o u r  obten i r  u ne tra m e  de  1 00 x 3CO, 
cond u i t  à un paysage rénové,  m a i s  de même éche l le  . . .  la l a rg e u r  des 
e n c l ô s ,  l a  h a u t e u r  des  a r b res  de h a u te  t i g e ,  n e  sera g u ère a u g mentée 
que d e  m o i t i é ,  en  g é n é ra l .  Les t ra i t s  de  caractère seron t ,  certes,  p l u s  
accusés ,  m o i s  l ' i m pres s i o n  es thé t i q u e ,  psych o l o g i q u e  et  l a  sécu r i té  
a g rob i o l o g i q u e ,  s u b s i stero n t .  Le bocage a u ra rés i s té à l a  tenta t i o n  
d ' u ne prod u c t i o n  m i ra c u l eu se  e t  s a n s  fondement .  
Les « l i s i è res  » ou c h e i n t res ,  ou fo r i è res ,  ou ch ri m e n  (en  b reto n ) ,  
t rouvero n t  l e u r  u t i l i t é  p o u r  u n e  exp l o i t a t i o n  a rborée,  e n  l i g n e ,  
méca n iq u e m e n t  p � u s  a i sée .  
Les b r i se-ve n t  a u t o u r  d e  no t re « modè le  » de 1 00 x 300 toia l i seôo n t  
u n e  l o n g u e u r  de  800 mèt res l i né a i res ,  s o i t  200 peup l i e rs , ce q u i  
é q u i vau t ,  p réc i sément ,  à u n  hectare de p l e i n .  ( I . N .S . E . E . )  
la rep l a n t a t i o n  progress i sve, p a r  rota t i o n ,  des  h a ies  com p l a n tées,  
é q u i v a u t  a i n s i  à une s u rface d e  bo i semen t  correspo n d a n t  a u  t iers des  
so l s  e n c l ô s .  La  l o n g u e u r  pér i m étra l e  des  e n c l ôs ,  qu i  fu t  j u stemen t  
c r i t i q uée ,  , avère - à I · éche l l e de  no t re  m o d è l e  - u n  a tou t  pour  
l a  créa t i o n  d e  forêts l i n éa i res ,  d a n s  I · Oues t .  Le cho i x  d e  notre 
modèle sc trouve a i n s i  conf i r m é .  
D o n c ,  tou t  e n  conserv a n t  l a  tota l i té  des so l s  p o u r  l a  c u l t u re, nous 
augmentons d ' u n  t iers l a  su perf ic ie u t i le  des sols ,  par  l e  coisement 
associé .  N o u s  ré i n tégrons  l a  forêt d a n s  les systè mes de  c u l t ure de 
I · Oues t .  Nous réa l i son s  un nouveau c l i m ax à d o u b l e  prod uct iv i té ,  
à moyen e t  à l o n g  te rm e j l e  cour t  terme éta n t  a s s u ré par  l e s  prod u i ts  
l a i t i e r s ,  la « rése rve » i n d i s p e n sa b l e  le sera p a r  le bo i semen t .  
E n  t o u t  pays  subh u m i d e ,  l e s  pays a n s  n e  cessen t  d e  se p l a i n d re 
des c o nséq u e n ces de la m o i sson n e u se-batte u se - souvent  le t i e rs des  
reco l te s  , y  g â c h e ! Te l  es t  l e  rés u l ta t  d · u n e  so lut ion mécan ique, non 
ada ptée a u  c l i m a t .  Avec l e  bo i semen t as soc ié  - so lut ion b io logique -
le g a i n  es t  d · u n  t i e rs en p l u s  . .  
(9) Sauf  I · Orne  e t  l a  Sar the ,  e n tre 1 0  e t  1 9  % .  
( 1 0) Demain  c ' est l ' An 2.000, p .  1 25 .  
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L · U S I N E  N O U V E L L E  
1 5, rue B l eue  - PAR I S  9me .  
N°  7 d u  1 7  févr ier 1 965 - Le n u méro 1 I r .  
Sous  l a  r u b r i q u e  « E t u d e s  e t  Docu me n t s  » , n o u s  t rouvo n s  u n e  vas te  
docu m e n t a t i o n  i n t i t u l ée {( A U N E  P LACE  D · H O N N E U R  DANS L E  V ou e 
PLAN , L · EA U  » ,  e t  t ra i t a n t ,  à l a  l u m i ère  d e  l " i m por tan te  l o i  64 - 1 245 
q u i  d a te d é j à  d · u n  a n ,  de , L · Evo l u t i o n  réce n te d u  p ro b l è m e  d e . l · ea u  
- I " l n se r t ion  d e  l a  p o l i t i q u e  d e  ! " e a u  d a n s  l e  p l a n  - l a  q u a l i t é  d e  
I · e a u  - l a  l u t te con t re  l a  po l l u t i o n  - l a  syn th èse à I · éc h e l l e  de s  
bass i n s  na t u re l s  - l e s  c o n d i t i o n s  nécess a i re s  à l a  m i se e n  œ uvre du  
P l a n  - les  a c t i v i tés  d e  sou t i en  d e  l a  p o l i t i q u e  d e  ! " ea u .  
C e  d o c u m e n t , c o m p l e t  e t  b i e n  é t u d i é ,  d o n n e  d e s  i n d i c a t i o n s  c l a i res  
sur  l e s  trava u x  d u  Vill e P l a n  conce r n a n t  la po l i t i q u e  de l ' ea u .  
APRES  DEMA I N  
27, rue Jean Dolent  - PAR I S  1 4me  
Mensuel  de docu mentat ion po l i t i que ,  n O  83 ,  av r i l  1 9M - Le  n u méro 2 F .  
« Les  équ ipements co l l ectils » 
L · aven i r  de no t re  soc i é té  d é p e n d  l a rg e m e n t  de l " i mpor tance  de l a  
n a t u re et d e s  m o d e s  d · u t i l i s a t i o n  des  éq u i pe m en t s  co l l ec t i f s  d o n t  
ce l l e·c i  s e r a  c a p a b l e  d e  se d o t e r .  L e s  é q u i pe m e n ts co l l ec t i f s  répon­
den t  à un  beso i n  - i l s  ex i g e n t  une  vo l o n té p o l i t i q u e  - i l s  fo n t  na i tre 
un espo I r .  
Au so m m a i re , l e s  é q u i pe m e n t s  co l l ec t i fs d a n s  l e  Vou , P l a n ,  é q u i pe­
ment s a n i t a i re e t  soc i a l  - Les P .  e t  T . - Eq u i pe m e n t  c u l t u re l  e t  c u l t u re 
- Cons t ruct i o n s  sco l a i re s  - Les éq u i pe m e n t s  u r b a i n s  - Les éq u i pe ­
men t s  spor t i fs - Le f i n a n c e m e n t .  
L · O FF I C I E L  DES  T RA N S PO RT E U RS 
1 38, avenue de M a l a koff - PAR I S  16me  
N'  679 d u  1 5  octobre 1 965. - Le n u méro 0 fr .  50. 
Da n s  ce n u méro ,  u n  a rt i c l e  « L E S  MOTE U RS D I E S E L  ET LA PO L L U T I O N  
ATMOSPH E R I Q U E  » fo u r n i t  l a  répo n se d u  Préfet de Po l i ce à l a  q ues­
t ion d · u n  Conse i l l e r  M u n i c i p a l  concern a n t  l a  n o c i v i té des  gaz d · éc h a p­
pemen t  des  v o i t u res é q u i pées  de mote u rs d i e !:e l . 
D a n s  la m ê m e  p u b l i c a t i o n ,  et sou s  le t i t re LA C RO I SSA N C E  D E S  
V I L LES ,  u n  rés u m é  des  o p i n i o n s  é m i ses  p a r  l e s  experts  d e  I · Orga ­
n i sa t i o n  M o n d i a l e  d e  l a  S a n t é  dans  l e  de rn i e r  n u m éro d e  s o n  maga ·  
z i n e  « San té  d u  Monde  ») . 
TRAVA U X  COM M U NA U X  
Revue mensue l l e  d ' i nformat ion tech n i q u e  (gén ie  ru ra l ,  gen le  c iv i l ,  
ponts e t  chaussées, c o l l ectivités, p u b l i q ues, e t c  . . .  ) . 
3, bou levard de Sébastopol - PAR I S  (1 er )  - Le n u méro : 3 F .  
D a n ,  l e  n u m é ro d e  d é ce m b re 1 965, e n  d e h o rs des  i n fo r m a t i o n s  a d m i ­
n i st ra t ives e t d e s  textes offi c i e l s ,  no to n s  u n e  é t u d e  s u r  « l e s  o rd u res  
ménag ères ) p a r  M M .  Par ra i n  Occh i m i n u t i  F ré m o l l e ,  i n g é n i e u rs ,  d u  
Bé t u re ( b u re a u  d · ét u d e s  d e  l a  Soc ié té  Cent ra l e  d · Eq u i pe m e n t  d u  
Terr i to i re) - E t u d e  t r è ,;  c i rcons ta n c i ée e t  d o c u m e n tée d u  p o i n t  d e  v u e  
tech n i q u e , l a  c o l l ecte e t  l e s  d ivers  t ra i t e m e n t s  d e s  d é t r i t u s  m é n a gers  
- so i t  pa r  ferm e n t a t i o n  avec prod u c t i o n  d u  com post  fe rt i l i sa n t ,  so i t  
pa r  i n c i n é r a t i o n  - s o n t  exa m i n é s .  Le propos  d e s  spéc i a l i stes  q u i  on t  
fa i t  ce t te  é t u d e  n ' é ta i t  p a s  d e  co m p a re r  l ' i n térê t  0 1  même l e  coû t  
à l " i n sta l l a t i o n  e t  à I · u s a g e  d e s  d e u x  procédés  l e s  é l é m e n ts d e  
ca l c u l  éta n t  t rès  va r i a b l e s  s e l o n  l e s  cas ,  m a i s  i l  es t  d o m m a g e  q u e  
même d a n s  ! " av a n t  p ropos ,  i l  n · a i t  p a s  é té  fa i t  a l l u s i o n  à l " i n térê t  
q u e  présente pour  l a  co l l ec t i v i té e n  g é n é r a l  l e  p re m i e r  procédé -
d a n s  u n e  op t i q u e  à l o n g  t e r m e .  I l  év i te  e n  effet la perte par i n c i né ­
ra t i o n  de  s u bs tanc€s  fert i l i s a n tes  préc i e u ses  dans  un  monde en  vo ie  
de  dégra d a t i o n ,  e t  l a  po l l u t i o n  p a r  l e s  f u m ées  des  u s i n e s  d e  t ra i te­
men t .  Les co n s i d é r a t i o n s  é co n o m i q ues  i m m éd ia tes  coû t  d ' i n s ta l a t i o n ,  
de ges t i o n ,  s u rface d e  ter ra i n  nécessa i re . . .  e tc . .  n e  devra i e n t  être 
q u · u n  é l é m e n t  du c h o i x  l o rsq u " i l  , a g i t  d · éq u i pe m e n t s  p u b l i c s . La 
S . C . E .T . ,  o r g a n e  d · e" é : u t i o n  d e  l a  C a i sse  des  d é pâts e t  co n s i g n a t i o n s  
q u i  j o u e  u n  r ô l e  m as s i f  d a n s  l ' a m é n a g e m e n t ,  p o u r r a i t  c o n t r i b u e r  à 
éc l a i re r  l e s  co l l ec t i v i tés  l o c a l e s  et à l e s  o r i e n te r  de préférence  d a n s  
l e  s e n s  l e  p l u s  favora b : e  à l " i n térê t  g é n é ra l .  
Les  étélards  a ct u e l s  n e  s o n t  g u ère u t i l i sa b l e s .  Toutefo i s  l a  m o i t i é  
d e  l e u r  c u b a g e  p e u t  fo u r n i r , co m m e  t o u t  b o i s  d e  fe u ,  l a  m a t i ère 
ce l l u l o s i q u e  nécessa i re à des a g g l o m érés rc p l a q ués .  Cest po u rq u o i ,  
d è s  l e  d é b u t  d u  re m p l a c e m e n t  d u  ca p i t a l  l i g n e u x  a c t u e l ,  peuven t  
s ' é ta b l i r , dans  l ' espace  ru ra l  i m m é d i a t ,  d e s  u s i n e s  d e  p a n n e a u x  
à part i c u l es ,  s u ppor t  d u  p o l yester ,  p a r  exe m p l e .  E l  e s  a u ro n t  u ne 
sou rce a b o n d a n te  de m a t i ère p re m i è re de fa i b l e  v a l e u r, l a q u e l l e  
, e n r i c h i ra l o rs d e  I · ex p l o i t a t i o n  de s  p e u p l i e r s .  Ce b o i s  t rès  h o m ogène ,  
l éger ,  peu t  ê t re  u t i l i s é  p o u r  l e  d é ro u l a g e  e t  l a  pâte à p a p i e r ,  san s  
pa r : e r  des  a l l u me t tes . Ma i s  s u rtou t ,  i l  e n t r a î n e ra l a  créa t i o n ,  s u r  
p l ace,  d e  p e t i t e s  i n d u s t r i e s  a n n exes,  p o u r  « b r a s  l é g e r s  » ,  te l l e s  q u e : 
c a i sser ie ,  bo i s se l l e r i e ,  b rosser ie ,  pe t i te  m e n u i s e r i e . .  Le b o i s ,  m a t é r i a u  
n a t u re l  à é p i de rme ,  a u  c o n t a c t  n o n  g l acé ,  é ta n t  à n o uvea u recherché  
p o u r  I · i n t i m i t é .  
L e s  t ro i s  rég i o n s  d e  progra m m e  d e  I · O ues t  , Ba s se· N o r m a n d ie ,  
Breta g n e ,  Pays  d e  l a  LO i re ,  couvre n t  7 m i l l i o n s  700 000 h ecta res 
en .... i r o n .  O n  p e u t  e s t i m e r  à 5 m i l l i o n s ,  les terres  à voca t i o n  a g r i co l e  
favora b l e s  a u  b o i s e m e n t  associé à l a  c u l t u re e t  à I · é l evage  - don t  
n o u s  n ' avons  p a s  p a r l é ,  te l l e m e n t  l a  néces s i t é  d ' e n c l ôs-a b r i s ,  est 
fac i l e  à vé r i f i e r  s u r  un t r o u p e a u  d e  l a i t i è res .  S u r i m poser  un t i e rs 
d u  s o l ,  c u l t i vé  à l a  vert i c a l e ,  a u  s o l  c u l t ivé à I · h o r i z o n t a l e ,  c · est 
a u g men te r  d e  p l u s  d · u n  m i l l ion  et dem i ,  les h ecta res d e  forêts 
so u m i ses  d e  I · O ues t .  Or ,  nos  forêts  d · E tat ,  p o u r  toute l a  Fra nce,  
at te i g n e n t  1 m i l l i o n  700.000 h ectares  e n v i ro n  . . .  
L · é n o r m i t é  d u  rés u l ta t  n e  d o i t  p o i n t  n o us s u r p re n d re ; e l l e  est 
caracté r i s t i q u e  d e  l ' a g r i c u l t u re ,  a c t i v i té d i spersée d o n t  la s o m m a t i o n  
su rprend to u j o u rs . . .  Te l l e  ! " a v i c u l t u re d o n t  l e  c h i ffre d · alla i re s  es t 
s u p é r i e u r  à ce l u i  de l ' a u tomob i l e ! « Si n o u s  e n v i s a g e o n s  s e u l e m en t  
l e s  5 m i l l i o n s  d · h ecta res d e  b lé  d e  no t re F r a n ce ,  l a b o u rés  à 20 c m .  
de  profo n d e u r ,  ce l a  fa i t  l a  m i l l i a rd s  d e  m è t r e s  c u bes  re m u és c h a q u e  
a n n ée ,  so i t  400 fo i s  p l u s  q u e  l e s  2 5  m i l l i o n s  d e  m è t r e s  c u bes ,  g rat tés  
une fo i s  pour t o u tes ,  d a n s  I · e n t repr i se  pro m é t h é e n n e  du Ca n a l  de 
Suez ! » ( 1 0) .  
I l  e s t  u r g e n t  d e  d é g o n f l e r  l e  my the  d e s  p rod u c t i o n s  concen t ra t ion ·  
n o i res e t  d e  m e s u r e r  l ' i m porta n ce exce pt i o n n e l l e  d e  l a  s o m m a t i o n  
d u  l a b e u r  des  fa m i l l e s  r u ra l e s . 
Les A n g l a i s  o n t  s u ,  a u  XV I I I ' s i è c l e ,  fa i re l a  révo l u t i o n  des  « e n c l osu ­
re s  • . . .  p o u r  donner  d e s  m â t s  à l e u rs n a v i res ! Q u · a t te n d o n s- n o u s  
pour  fo u rn i r, à l ' O ues t ,  d e s  resso u rces q u i  a s s u re r o n t  l a  p é re n n i té  
des exp l o i t a t i o n s  fa m i l i a l es ? 
GASTO N BARDel. 
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